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MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2002 
L'objecte de la present memòria és justificar les activitats dutes a terme per 
la Reial Societat Arqueològica Tarraconense durant l'exercici de 2002. 
1.-Activitats de difïusió cultural 
1.1.-Cicle de Conferències "Darreres Troballes a Tàrraco i el seu 
territori" 
2/4/2002 Joan Gómez Pallarès. "Noves lectures i propostes d'in-
terpretació de la poesia epigráfica llatina de Tàrraco" 
4/4/2002 Cèsar A. Pociña - Josep A. Remolà. "Els magatzems 
portuaris de Tàrraco" 
9/4/2002 Isabel Peña - Josep M. Giné. "Els enterraments del C/ 
Manuel de Falla núm. 17 de Tarragona. Anàlisi arqueològica i 
patològica" 
11/4/2002 Joaquim Baxarias. "Les malalties a la Tàrraco tardo-
romana a través de la Necròpolis del Francolí" 
16/4/2002 Montserrat Garcia - Josep M. Macias - Joan J. 
Menchon. "La vil·la romana de l'Horta (EI Morell)" 
18/4/2002 Josep A. Remolà. "La vil·la romana del Moro 
(Torredembarra)" 
25/4/2002 Roc Arola - David Bea. "La vil·la romana de l'Hort 
del Pelat (Riudoms)" 
30/4/2002 Josep M. Macias - Josep A. Remolà. "Àmfores i cerà-
miques comunes de Tàrraco (s. V-VII): cultura material i rela-
cions econòmiques" 
1.2.-Seminari "Citerior IH" seminari d'arqueologia de les 
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comarques meridionals coordinat amb l'Àrea d'Història Antiga 
de la Universitat Rovira i Virgili. Durant els mesos de novembre 
i desembre de 2002. 
2.-Activitats de caire científic i de difusió cultural 
Preparació del IV cicle "Citerior" amb diverses conferències rela-
tives a història antiga i arqueologia de les comarques tarragoni-
nes. 
Tàrraco Viva. La RSAT ha realitzat diverses col·laboracions en els 
actes celebrats el mes de maig. 
La RSAT ha col·laborat activament com a consultor amb el 
Museu d'Història de Tarragona en la documentació necessària 
per a la realització de la maqueta d'època romana i l'actualització 
del Catàleg de Béns d'Interès Local. 
Participació en les activitats de SOS monuments, sota la coordi-
nació de l'arquitecte Salvador Tarragó. 
S'ha mantingut una molt activa presència i col·laboració amb els 
mitjans de comunicació en tot allò referent a la difusió i protec-
ció del Patrimoni cultural. 
S'ha participat en els actes commemoratius del segon aniversari 
de la designació de Tarragona com a Patrimoni Mundial . 
S'ha participat en l'homenatge al Dr. Sánchez Real. 
3 .-Publicacions 
3.1 -Butlletí Arqueològic 
En el decurs de l'exercici s'ha editat el número corresponent 
del Butlletí Arqueològic, que comprèn 444 pàgines, i que 
ha estat tramès als socis i en règim d'intercanvi a més de 270 
entitats d'arreu del món. 
3.2.-Altres 
3.2.1.-Col·laboració amb el Diari de Tarragona en diversos 
articles relatius a l'arqueologia local. 
3 .2 .2 . -Citer ior vol. III. 
3.2.3.-Col·laboració en les actes de les jornades d'arqueo-
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logia medieval realitzades pel Departament d'Història 
Medieval de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
4.-BibIioteca I Arxiu 
S'han incorporat a la biblioteca un total de 397 publicacions. 
S'ha prosseguit la tasca de buidat sistemàtic del fons bibliogràfic 
de revistes, publicacions periòdiques i llibres de la nostra biblio-
teca, arribant-se a totalitzar en l'inventari uns 22.000 volums. La 
biblioteca ha atès nombroses consultes d'estudiants i investiga-
dors. 
També s'ha continuat amb la catalogació del Fons d'Imatges de 
la RSAT, constituït per un total aproximat de 15.500 unitats i 
s'han adquirit noves imatges en diferents tipus de suport. 
La nostra entitat ha propiciat el salvament d'un fons documen-
tal: l'arxiu de la Casa dels Militars, de gran interès per a la histò-
ria de la Tarragona Contemporània. 
5.-Defensa del Patrimoni 
La societat ha elaborat informes i ha adreçat escrits a les autori-
tats competents, en interès de la conservació i valorització del 
patrimoni de la nostra ciutat, en especial a l'àrea de Patrimoni de 
l 'Ajuntament de Tarragona. 
6.-Projecció exterior, distincions i participació 
Membres de la junta directiva formen o han format part dels 
següents estaments: Patronat de Poblet, Comissió Assessora en 
matèria de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Fundació 
Universitària Ciutat de Tarragona, Comitè Cívic de BASF, i 
Consell General de "La Caixa". 
7.-Moviment de Socis 
En ei decurs de l'any s'han produït 13 altes i 18 baixes, desglo-
sades aquestes de la següent manera: 1 per defunció, 12 voluntà-
ries i 5 per acord de la Junta Directiva. A 31 de desembre el 
número de socis és de 543. 
Tarragona, a 31 de desembre de 2002 
